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Таким чином, підхід до організації навчального процесу з ви-
користанням єдиного інформаційного простору розширить мож-
ливості покращення якості підготовки спеціалістів, підвищить
компетенції випускників і прискорить їх адаптацію до майбутнь-
ого трудового середовища.
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ФОРМУВАННЯ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО КОМПЛЕКСУ
З ДИСЦИПЛІНИ «ІНФОРМАТИКА» НА ІННОВАЦІЙНИХ ЗАСАДАХ
Викладачами кафедри інформатики протягом останніх років
готувалися підручники, навчально-методичні посібники, практи-
куми та робочі зошити, базуючись на використанні інноваційних
технологій, що дозволило інтегрувати окремі навчальні видання
у єдиний навчально-методичний комплекс з дисципліни, порів-
нева структура якого наведена у таблиці.
Сформований комплекс базується на системному підході до ви-
вчення інформатики студентами економічних спеціальностей, що
проявляється у його спрямованості на інтеграцію знань і вмінь, ви-
користанні тренінгових і кейс-технологій, формуванні тестових за-
вдань відповідно до рівня засвоєння навчального матеріалу, викори-
станні тематичних структурно-логічних схем, ілюстративно-
термінологічного словника тощо. Форма тестових завдань дає мож-
ливість реалізовувати контроль знань не тільки в усній або письмо-
вій формі, а й використовувати їх у якості бази завдань для автома-
































Збірник тестових завдань та ме-
тодичні матеріали щодо органі-
зації вхідного контролю знань з
курсу «Інформатика»: Навч.-
метод. посіб. О.Д.Шарапов,




Сільченко М.В., Кучерява Т.О. Ін-
форматика у структурно-
логічних схемах та прикладах
Економічна інформатика: навч.-
метод. посіб. для самост. вивч.
дисц. / М.В.Сільченко,
Ю.М.Красюк; за заг. ред.
О.Д.Шарапова
Інформатика: інноваційні техно-
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Шабаліна І.В. Інформатика та
комп’ютерна техніка: активіза-
ція навчання. Практикум






















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































Наявні навчальні видання, підготовлені викладачами кафедри,
забезпечують пропедевтичну, навчаючу та контролюючу функції,
тому планується їх доповнити виданням, що міститиме комплек-
сні кейси фахового спрямування для кожної з економічних спеці-
альностей, та яке виконуватиме інтегруючу функцію на рівні
трансформації і творчості.
Періодичність видання навчальної літератури дозволяє швид-
ко реагувати на зміни у вимогах щодо змісту економічної освіти,
на зміни у інфраструктурі ринку праці, на оновлення програмних
продуктів тощо.
Таким чином, використання у навчальному процесів навчаль-
но-методичного комплексу відповідно до наведених методичних
рекомендацій, дозволить створити максимально комфортне сере-
довище для організації їх навчальної діяльності, спрямованої на
інтеграцію майбутнього економіста у сучасне інформаційне сус-
пільство.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ РОЗРОБКИ ТА ВПРОВАДЖЕННЯ
У НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ОПОРНОГО КОНСПЕКТУ
Епоха інформаційного суспільства вимагає оперативної роботи з
великими блоками інформації, ефективного структурування даних,
їх швидкої обробки. В рамках впровадження інноваційних техноло-
гій у процес навчання важливого значення набуває використання
опорних конспектів. Традиційно опорний конспект складається або
викладачем, або студентом — самостійно і повністю. При цьому є
ймовірність, що при складанні конспекту викладачем студент без-
ініціативно засвоює теми курсу, а при складанні студентом акценти
вивчення матеріалу можуть дещо зміститися.
Під час навчання інформатики на спеціальності 6508 «фінанси
та кредит» колектив викладачів отримав досвід використання на-
вчального видання «Інформатика у структурно-логічних схемах
та прикладах» (у подальшому — опорний конспект). Навчальне
видання складено таким чином, що одночасно поєднує в собі
